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0 0 0 0 0 0 0
と森は解
釈したのである。これは極微が極大に対応する
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して意識がわれわれ内部でイメージ化するという考え方である。いい
かえれば、われわれはわれわれ内部で境の総合をみている
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、環境世界から自己を見るという開かれた視点をももつ
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、考えたり
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、変化するもの
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、変化でないもの
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こと、そして私でないこと























































































を持つことは出来ない。                              （『全集第一巻』568頁）
実存主義の功績は、実に私として
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であるとき、私でないところのもの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はこの私のうちに「含まれる」のである・・・
ここに私の無限
0 0 0 0
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160
ろうとした
0 0 0 0 0
のである。
注
１） 『森敦全集第一巻＊作品１』（筑摩書房 1994 年）490 頁。なお、煩雑を回避するため、全集から引用する際は、多
くは引用文のあとに、巻と頁数のみを記すこととする。注においても同様とする。年譜は『全集』の別巻所収により、
その場合は『全集別巻』とし、頁数を記すこととする。





























15） 新井満著『森敦―月に還った人』（文藝春秋社 1992 年）20頁
161森敦の文学―境界論をめぐる考察―
The Literature of Atushi Mori
― Consideration of the Theory of Line ―
Noburo SATO
Abstract:
This paper examines the theory of line by Atushi Mori. Once, Ryūju (Nagarjuna) considered the concept of kū 
(emptiness), and presented a manner of sitting that could lead people to experience kū. Teruji Ishizu considered the 
third range, and presented the condition of the fatal crisis of life which could lead to experiencing the third range. 
Kenji Miyazawa considered the fourth dimension, and presented agricultural labor as a means of attaining it. We 
have studied the third range of Teruji Ishizu and the fourth dimension of Kenji Miyazawa which are connected with 
kū. Kū, the nature of interdependent existence, is expressed as ‘Reality’ by Atushi Mori. Reality exists in liquid form 
but is made solidifi ed by language. This action invites distortion. The theory of line by Atushi Mori is the way which 
dissolves the solidifi ed reality into natural liquidity by language. Mori, by this way, has tried to reach the self of 
reality.
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